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tiempo de santificación 
[MADOS feligreses: Se acerca el sagrado tiempo de 
Cuaresma. Los de más edad recordarán como 
antigugamente una serie de prácticas hoy en des-
uso mantenían tensa una fuerte corriente espiri-
tual. Si los tiempos cambian, las necesidades 
espirituales permanecen y lo que debemos procu-
rar es vivir intensamente la vida del alma. 
Si queremos entender la Cuaresma debemos fijarnos en la 
fiesta central del Cristianismo: la Pascua. Porque la Cuaresma es 
una preparación para la Pascua. 
Cuando reflexionamos seriamente sobre nosotros mismos nos 
sale expontánea la expresión: Yo, pecador. La muerte y resurrec-
ción de Cristo nos libraron del pecado. Pero para ser perdonados 
precisa que nos reconozcamos culpables y, en consecuencia, que 
hagamos penitencia. 
Seamos prácticos. No ignoramos que para muchos cristianos, 
anegados en un puro existir sin mayores preocupaciones, no habrá 
apenas diferencia entre la Cuaresma y el restante tiempo del año. 
Pero a quienes se preocupan seriamente de no malgastar su vida, 
siguiendo la inspiración de la Iglesia, yo les aconsejaría: 
Asistir a Misa los días de Cuaresma. Cada día de este santo 
tiempo tiene su Misa propia. Del A. Testamento se toman aquellos 
textos que a lo largo de la Historia prepararon la redención del 
mundo. Del N. Testamento se toman algunas de sus más bellas 
páginas. 
Búsqueda sincera de Dios. Sólo quien le busca le encuentra. 
Descubrimiento de Jesucristo como Salvador, como única y 
definitiva solución de mi vida. 
Conciencia de mis pecados y, como consecuencia: 
Conversión sincera; cambio de vida y de pensar. 
Vitalizar mis prácticas religiosas. Llenar el culto de fe y 
amor haciendo que se desborde en la vida diaria con obras de 
bondad, de justicia, de caridad. 
Sentirse miembro activo, vivo de la Iglesia y, como conse-
cuencia: vivir muy unido a mis hermanos los hombres y especial-
mente a los más desgraciados, a los más pobres y desamparados. 
El Papa no se cansa de repetir que lo más urgente es la reno-
vación interior. Por desgracia muchos —y son quizá los que más 
gritan— sólo pretenden una renovación de la contextura más ex-
terna y periférica de la Iglesia. Llevados del ansia legítima de 
renovación, en tantas cosas, necesaria, benéfica, liberadora, hemos 
de evitar todos el gravísimo peligro de malograr la indispensable 
transformación, primera y principal, que quería el Concilio: la 
renovación moral, la personal, la interior... 
La vida es breve, la eternidad larga. No perdamos tontamente 
una vida que se nos escapa minuto a minuto. 
Si lueta del mes 
ENERO 
Al cancelar Enero ya vamos to-
mando confianza con el nuevo gua-
rismo que en los primeros días se 
reducía invariablemente a un bo-
rrón sobre el 8 y una incógnita to-
tal sobre las novedades a nivel uni-
versal que nos pueda deparar; alu-
nizajes?, trasplantes cerebrales?, 
presencia de extraterrestres? etc. 
etc. 
Acerca de los últimos que han 
sustituido el ya vulgarísimo nom-
bre de «platillos volantes» por el 
más sicodélico de O.V.N.I. resulta 
curioso que mientras cada día toma 
más cuerpo la sospecha de la real 
existencia entre nosotros de seres 
de otros sistemas planetarios, topa-
mos con una Greguería de Gómez 
de la Serna escrita allá por el 40 en 
la que ya se preguntaba con su so-
carrona filosofía: ¿«Y si las hor-
migas fuesen ya los marcianos es-
tablecidos en la Tierra»? 
Todo ello induce a pensar que en 
las nuevas generaciones va aumen-
tándose un fondo de escepticismo 
ante cualquier progreso técnico y 
la credibilidad en las posibilidades 
humanas es cada vez mayor porque 
los récords caen con mayor velo-
cidad que no crecen las fantasías 
de la ciencia ficción. 
El refrán popular habla de «año 
nuevo, vida nueva» y ello no re-
sulta perceptible al doblar la hoja 
del calendario, pero sí efectivamen-
te se nota y se masca en el am-
biente, a la larga, cuando se echa 
una ojeada al pasado y se observa 
el cambio de los módulos de vida. 
La Naturaleza si se repite y con 
una innegable belleza, que puede 
ser musa de poetas, pintores y lo 
que es más moderno, aficionados a 
( T e r m i n a e n l a 2 . a pág. ) 
Congregación I 
Conforme a lo anunciado en el 
número anterior, se tuvieron el 19 
del pasado los actos programados 
para el primer aniversario de la 
muerte del que fue fundador y Di-
rector de dicha Congregación de 
tanto arraigo en este pueblo, D. Jo-
sé Sancho de la Jordana y Sureda. 
El Salón de Actos de la Caridad se 
llenó de antiguos congregantes. 
Presidió la reunión el Sr. Ecónomo 
Rdo. D. Juan Servera con el P. Mut 
en representación de la Comuni-
dad Franciscana, y el Sr. Alcalde 
D. Miguel Artigues, antiguo Con-
gregante. Ocuparon sitios especia-
les, además de los Rdos. Sacerdotes 
asistentes, los sobrinos del finado, 
D. Ramón y D. José Sancho de la 
Jordana Fortuny y miembros de 
las antiguas Juntas de la Congre-
gación. 
El Rdo. D. Jerónimo Massanet, 
Vicario, expresó brevemente el mo-
tivo de la reunión y presentó a los 
que debían informar y abrir el diá-
logo: D. Gabriel Morell Font dels 
Olors, antiguo Congregante hoy Di-
rector Provincial del I.N.P. dibujó 
con primor y realidad el perfil mo-
ral y sacerdotal de D. Pep (e.p.d.) 
amenizando su disertación con 
anécdotas vividas por él en su tra-
to con el difunto, que mantuvieron 
en verdadera expectación la aten-
ción del público. D. Manuel Pérez 
Ramos, abogado y Maestro Nacio-
nal, puso de relieve la gran efec-
tividad de la obra de la Congrega-
ción con sus dos características es-
peciales en la de Arta, de Caridad 
S i l u e t a d e l m e s 
( V i e n e de la p á g i n a 1) 
la fotografía, han vuelto a surgir 
de las ramas secas en apariencia y 
atormentadas por la climatología 
invernal, las flores blancas de los 
almendros, auténtica nieve medi-
terránea que da a Mallorca y a 
nuestra comarca, fama y belleza, 
auténtico milagro precursor de la 
Primavera que rompe e irrumpe en 
el campo tras el letargo invernal. 
J. M.a S. 
B E L L P U I G 
iriiiiiíi de Arte 
y Unidad tan necesarias para toda 
obra «eclesial», lo cual ilustró y 
confirmó con diferentes textos que 
leyó de los decretos del Concilio 
Vaticano II. Y D. Jorge Cabrer 
Ferrer ex-Presidente de la Congre-
gación, con estilo emocionado y pe-
netrante, tras haber dedicado una 
parte de su conversación a recor-
dar gestos peculiares del querido 
y llorado Director, invitó en «di-
recto» al diálogo preguntando a 
los compañeros allí presentes por 
qué debía darse por terminada en 
Arta la CONGREGACIÓN MARIA-
NA y las reuniones de sus miem-
bros que tanta voluntad estaban 
mostrando con su asistencia aque-
lla noche en testimoniar su peren-
ne «existencia»... 
Contestó en primer lugar el Rdo. 
D. Sebastián Mesquida, antiguo 
congregante y actualmente Vicario 
de San Sebastián de Palma encar-
gado de las juventudes de aquella 
parroquia, realzando el bien y el 
ejemplo que podría ser para la ju-
ventud artanense el espíritu aún 
viviente de la antigua congrega-
ción. En parecido sentido intervi-
nieron espontáneamente los anti-
guos congregantes Sres. Antonio 
Quetglas, su primer presidente, 
Juan Moya, Antonio Alzamora, 
Bartolomé Alzina y otros, nom-
brándose una comisión que, oído el 
parecer de los demás compañeros, 
vea la manera de seguir la Congre-
gación colaborando según su pro-
pio espíritu en la Parroquia, desde 
luego encuadrada en los otros gru-
pos de ayuda y apostolado que en 
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ella actúan al lado del Sr. Ecóno-
mo. 
Al final el Rdo. D. Juan Servera 
dirigió unas palabras de agradeci-
miento a todos los presentes que 
habían venido a honrar la memoria 
y la obra de un sacerdote de la 
Parroquia tan benemérito y ejem-
plar, añadiendo su satisfacción y 
agrado de que se lleve a la prác-
tica todo lo anteriormente hablado 
que contaba desde luego con su 
mejor beneplácito. 
Todos los que tomaron la pala-
bra fueron sinceramente aplaudi-
dos. 
Al día siguiente fue numerosísi-
ma la concurrencia de antiguos 
congregantes y familias a la Misa 
que se tuvo en la Parroquia en 
sufragio del alma del difunto, po-
niendo una nota emotiva que el 
celebrante usó para ella el cáliz 
de la Primera Misa de D. Pep y un 
ornamento verde que le habían ob-
sequiado los congregantes en una 
fiesta. 
Esperamos que el comité nom-
brado logre el mayor éxito y cola-
boración para que sean pronto 
realidad los proyectos concebidos 
en estas memorables reuniones. 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e tc . 
D e l e g a c i ó n en Arta: 
Casa Payeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
M o n t e p í o d e Prev i s ión Soc ia l «Div ina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 5 5 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a la s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r i o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c ivi l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e al G e s t o r D e l e g a d o d e A r t a y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5 . 
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Historia de la propiedad artanense 
La alquería Gilia - San Catiu 
En e l s u r - e s t e d e n u e s t r a v i l la e x i s t e 
una g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o , c u y o l í-
m i t e m á s c e r c a n o a la p o b l a c i ó n s e e x -
L e n d e d e s d e la o r n a d e l P u i g d'En Mir, 
b a j a n d o al t o r r e n t e d e S a Corba ia , pa-
s a n d o por e l m o l i n o D ' E n S a l o m 
— l l a m a d o a n t e s d'En S a c o y m á s a n t e -
r i o r m e n t e d'En C o . e l l — h a s t a l l e g a r a 
los c o n f i n e s de la a l q u e r í a M a y a n s . 
En r e a l i d a d t o d a e s t a fa ja p e r t e n e c i ó 
en e l s i g l o X I I I a la p r o p i e d a d d e lo s 
M o n t s ó , de la cua l G u i l l e r m o M o n t s ó , 
día 3ü de marzo de 1283 e s t a b l e c i ó u n 
rafa i a D o m i n g o C a r d o n a , a P e d r o Coch , 
a M a i m ó V i v e s y a B a r t o l o m é T a l a b u g , 
l i n d a n t e por t res p a r t e s c o n los h o n o r e s 
s u y o s y con e l h o n o r d e R o m e o de "Sant 
Jordi" . 
U n a i m p o r t a n t e f r a c c i ó n de e s t o s t e -
r r e n o s l l eva h o y e l n o m b r e de S o n Ca-
tiu, p e r o en o t r o s t i e m p o s era c o n o c i d a 
con e l t o p ó n i m o de a l q u e r í a o p o s e s i ó n 
Gi l ia . 
P a r a dar la c a u s a de e s t o s t o p ó n i m o s , 
d i r e m o s q u e J a i m e Gi l i d e s C o l o m b e r s 
( e s tos a p e l l i d o s e n e s t e t i e m p o e r a n u s a -
dos i n d i s t i n t a m e n t e , l l e g a n d o a p r e v a -
l ecer e n m u c h o s casos e l de Gil i ) e n e l 
s i g l o X I V s e r í a ya p r o p i e t a r i o de e s t a s 
t ierras , p u e s e n 1421 J o r g e des C o l o m -
bers , s u h i jo y h e r e d e r o , v e n d e a M i g u e l 
F e r r e r y a su e s p o s a u n a a l q u e r í a , la 
cual l imi ta : c o n e l ra fa l d e N a T a l o n a ; 
con la p o s e s i ó n de A n t o n i o Gayar t de 
p e r t i n e n c i a s de la T o r r e ; c o n u n trozo 
de t i erra de B. F i o l (C los d'En F i o l ) ; c o n 
t o r r e n t e rea l ; c o n la a l q u e r í a d e A n t o n i o 
Mir (Sa C o r b a i a ) ; c o n la a l q u e r í a d e 
P e d r o J o r d à (Sa J o r d a n a ) y co,n la al -
quer ía de "Sant J o r d i " d e C o l o m b e r d e s 
C o l o m b e r s . 
D e s p u é s de v a r i a s v e n t a s y c o n c a m -
bios , e s ta a l q u e r í a — q u e h a b í a p e r t e n e -
cido, s e g ú n los d o c u m e n t o s , y a a J a i m e 
d e s C o l o m b e r s y a a J a i m e G i l i — , e s 
v e n d i d a por J u a n S a n x o d e l R e c ó y s u 
e s p o s a J u a n a a B e r n a r d o G e n e r , a n t e 
e l n o t a r i o a r t a n e n s e N i c o l á s M i a ñ e s , día 
9 de n o v i e m b r e d e 1441 . 
En la p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X V I 
la p o s e s i ó n Gi l ia , p o s e í d a j u n t o con la s 
t ierras c o n t i g u a s d e l "Clos d'En F io l" 
y la "Coma S o g u e r a " por J u a n G e n e r 
al ias Cat iu, e s a d j u d i c a d a por e l l u g a r -
t e n i e n t e g e n e r a l a D o m i n g o G e n e r , q u i e n 
día 4 de o c t u b r e de 1548 e n su t e s t a -
m e n t o ante e l n o t a r i o L o r e n z o G a r c í a 
i n s t i t u y e h e r e d e r o de a q u e l l a a su s o -
brino D o m i n g o G e n e r , h i j o de su h e r m a -
n o Rafae l , m u e r t a su e s p o s a la s e ñ o r a 
Rafae la . 
Es te D o m i n g o G e n e r , o r i u n d o de la 
vi l la d e Ayora , d e V a l e n c i a , a u n a n t e s 
de la m u e r t e de s u tía Rafae la , de n u e v o 
e s p o s a d e l d i s c r e t o F e l i p e M o r a n t a , la 
da e n v e n t a a s u h e r m a n o P e d r o G e n e r , 
m e r c a d e r , día 18 de o c t u b r e de 1560. 
D e l o s G e n e r pasa la p r o p i e d a d a lo s 
Garr iga . 
L o s Garr iga , d e s c e n d i e n t e s de B i n i s a -
l e m y e s t a b l e c i d o s e n Arta, por e l m a -
t r i m o n i o d e T o m á s G a r r i g a (1581) c o a 
J u a n a R e b a s s a y G u i s c a f r é , p r o p i e t a r i a 
de "Sant J o r d i " t e n í a n t u m b a y cap i l l a 
en e l C o n v e n t o F r a n c i s c a n o d e Arta . 
S u casa s e ñ o r i a l que j u n t o con s u s 
p r o p i e d a d e s pasó d e s p u é s a lo s Z a n g l a -
da y de é s t o s al C o n d e d e A y a m a n s n o s 
r e c u e r d a h o y m i s m o s u paso por n u e s -
tra v i l la , p u e s l o s n o m b r e s de "Ca'n 
T o m á s , Cos ta d'En T o m á s , C a m p d"En 
T o m á s " , s i t u a d o s en la a n t i g u a ca l l e d e l 
H o s p i t a l q u e en lazaba con e l "Camí d e 
S a n t Jordi" , — h o y ca l le y c a r r e t e r a d e 
S o n S e r v e r a — n o r e m e m o r a n o tro n o m -
bre q u e e l de T o m á s Garr iga . 
A . Gi l i 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
A n t o n i o B l a n e s , 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
BAUZA 
F A B R I C A 
BAJO R¡ERA,10-125.Tel-S5. 
E X P O S I C I Ó N 
GENERAL FRANCO,26 Tel.209 
A L M A C É N 
18 DE JULÍO »<Vb 
M A N A C O R 
MALLORCA - ESPAÑA 
EL TELEVISOR AMERICANO 1 
_ DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO 1 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS OE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 - ARTA 
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D I A L O G A N D O con... 
C o n j u n t o s d e l C. D . Arta, e n la c a t e g o r í a de a f i c i onados y j u v e n i l e s , q u e 
s e e n f r e n t a r o n e l d o m i n g o d ía 26 de E n e r o , al A l c u d i a y P o b l e n s e , r e s -
p e c t i v a m e n t e . J u n t o a e l l o s , u n g r u p o de j ó v e n e s a f i c ionados d e los q u e 
con a t u e n d o d e f u t b o l i s t a a c u d e n los d o m i n g o s a p r e s e n c i a r l o s par t idos 
e n " S e s P e s q u e r e s " . (Foto M a s s a n e t ) . 
Por tercera vez consecutiva, el 
C. D. Arta, se ha proclamado esta 
temporada Campeón de su Grupo 
en el campeonato de 2. a Regional. 
Torneo en el cual ha tenido que lu-
char a lo largo de 20 jornadas con 
otros diez equipos representativos 
de otras tantas poblaciones. Ven-
ciendo el equipo artanense en 13 
encuentros, empatando 5 y per-
diendo, reglamentariamente, tan 
solo 2, ambos por la mínima dife-
rencia. Siendo el Arta el equipo 
máximo goleador y el menos golea-
do del Grupo, con 51 goles a favor 
y solamente 15 en contra. 
Por tal motivo, el fútbol local, 
ha sido tema candente en las ter-
tulias de la Villa, durante estos 
cinco meses que ha durado la com-
petición. Y, de manera especial, en 
la segunda vuelta del torneo que 
fue cuando se consumó la hazaña. 
La cual ha tenido en el buen hacer 
del entrenador del equipo, Anto-
nio Femenías Lliteras, la pieza, tal 
vez, más fundamental. Por ello le 
rogamos una entrevista para BELL-
PUIG y accede gustosamente. 
—¿Cuántos jugadores han inter-
venido en la competición? 
—En total, veinte. Porteros; Vi-
cens II y Llaneras (suplente). De-
fensas; Gili, Ginard, Ferrer (juve-
nil), Amorós y Terrasa. Medios; Vi-
cens I, Lliteras y Blas. Delanteros; 
Artigues, Garau, Saez, Torres, Po-
coví, Hernández, Moll, Negre, San-
tandreu y Rosselló (juvenil). 
—A tu juicio, ¿cuáles han sido 
los más regulares? 
—Vicens II, Ferrer, Vicens I y, 
últimamente, Saez. 
—Cuáles han sido las principales 
dificultades que has encontrado pa-
ra el desarrollo de tu trabajo? 
—Hubo momentos que la máxi-
ma dificultad estaba en poder dis-
poner de suficientes jugadores para 
formar el equipo. Ya que entre le-
siones y ausencias por deberes mi-
litares u otras causas hubo partidos 
que dichas circunstancias me obli-
garon a alinear jugadores que no 
estaban en debida forma. Y como 
nuestra meta estaba fijada en el 
primer puesto, de común acuerdo 
con la Directiva, decidimos apro-
vechar la oferta de los tres mana-
corenses incorporados al equipo y 
los fichamos. 
—¿En qué condiciones? 
—Dándoles una módica cantidad 
para el gasto de la gasolina que 
puedan emplear para el desplaza-
miento efectuado en un vehículo 
de su propiedad. Además las mis-
mas primas que los jugadores lo-
cales. 
—Sobre el terreno, ¿han corres-
pondido a su fichaje? 




E n t r e n a d o r d e l C l u b D e p o r t i v o A r t a 
ñera especial, Saez, que ha dado 
un admirable rendimiento. 
—¿Cuál era el importe de las 
primas? 
—Del Club, 100 pts. por cada 
punto sacado de campo contrario. 
Aparte, claro está, de lo que ofre-
cían los aficionados. 
—¿Y para el entrenador? 
—Algún enfado, nervios y... sa-
tisfacciones. ¡Qué no es poco! Sin 
embargo, quiero hacer constar que 
el año pasado, la Directiva, me 
sorprendió gratamente obsequián-
dome con una insignia del Club, 
totalmente de oro. Detalle que 
agradezco infinito. 
—Exceptuando el Arta, ¿qué 
equipos han sido para ti los me-
jores del Grupo? 
—Alcudia, Cultural y Escolar, 
por ese orden. 
—¿Los más duros? 
—Muy sobre todos los demás, el 
Margaritense. 
—¿Cómo se han portado los pú-
blicos y las respectivas directivas 
de los equipos que ha visitado el 
Arta? 
—Las directivas en general, 
aceptablemente. En cuanto a los 
públicos, a excepción del de Santa 
Margarita que al no poder intimi-
dar al arbitro se metió de manera 
bastante incorrecta con los jugado-
res y aficionados artanenses, los 
demás, animando como es natural 
a los suyos, pero dentro un tono 
de corrección para nosotros. 
—¿Qué opinión te merecen los 
arbitros que han dirigido partidos 
al Arta? 
—Yo realmente, admiro a los 
arbitros todos. Es posible que al-
gunos nos hayan beneficiado o per-
judicado levemente, pero con toda 
buena intención. En general los ar-
bitrajes, según mi opinión, han si-
do dentro un tono notable. 
—¿Eres de la opinión, en caso 
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ECOS ARTANENSES 
M A T R I M O N I O S 
D í a 8 de e n e r o . 
A n t o n i o A m e r Tu-
g a r e s con F r a n -
cisca Gonzá lez B o -
za en la i g l e s i a 
parroqu ia l y b e n -
d i jo la u n i ó n el 
R d o . D. J e r ó n i m o 
M a s s a n e t , V icar io . 
Día 14. A n t o n i o J o v e r S e r v e r a con 
Petra Ginard N a d a l e n la parroquia , 
b e n d i c i e n d o e l m a t r i m o n i o e l Rdo . don 
Juan S e r v e r a , P á r r o c o . 
Día 25. H i g i n i o T o r r e s M o r e n o con 
M. a S o l e d a d Vi la C a n t o e n la i g l e s i a 
parroquial con la b e n d i c i ó n d e l R d o . 
D. A n t o n i o Gi l i , V i c a r i o . 
D E F U N C I O N E S 
Día 4 de e n e r o . 
Margar i ta O r e l l 
R o s s e l l ó a la edad 
de 62 años , e n la 
c a l l e S a n P a b l o , 
13 de La C o l o n i a 
de S a n P e d r o . 
Día 15. M a r g a -
rita T o r r e s L l i t e -
ras a la e d a d de 60 años en la c a l l e 
Son Ros , 7. 
D ía 18. El n i ñ o M i g u e l N e g r e Corra-
liza a la e d a d de 10 m e s e s e n la ca l le 
Vicario Far , 12. 
Día 22 . C a t a l i n a B i s q u e r r a Carr ió a 
la e d a d de 87 años e'n. la ca l l e P a r r a s , 17. 
Juan Mas F e r r e r a la e d a d de 67 años 
en e l p r e d i o de B e l l p u i g . 
N A C I M I E N T O S 
D í a 1 de e n e r o . 
L u i s Rocha Ba-
rr i en tos , h i jo d e 
A n t o n i o y T o m a s a 
en ca l l e F i g u e -
ral, 2. 
D í a 12. R a f a e l a 
Torres Galea , h i -
ja d e F r a n c i s c o y 
F a u s t i n a e n ca l le J o s é S a n c h o de la 
J o r d a n a , 1. 
D ía 26. Gabr i e l G e n o v a r d V i c e n s , h i -
jo de J a i m e y A n t o n i a en ca l le S o n 
S e r v e r a , 46. 
RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
F e b r e r o , día 19. 
M i é r c o l e s de C e -
niza. B e n d i c i ó n e 
i m p o s i c i ó n de C e -
n iza e n l a s M i s a s . 
Vía-Croicis l o s 
m a r t e s y v i e r n e s 
de C u a r e s m a . H o -
m i l l a e n las m i s a s 
de C u a r e s m a . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e F e b r e r o 
J u e v e s , d ía 13. 
A las 10'30 d e la 
m a ñ a n a , Misa p a -
r a los e n f e r m o s a 
h o n r a de la V i r -
g e n de F á t i m a . 
M i é r c o l e s , día 
19. — M i é r c o l e s 
de Ceniza . A l a s 
7 de la m a ñ a n a , b e n d i c i ó n e i m p o s i c i ó n 
de la cen iza . A l final de todas la s 
Misas , habrá i m p o s i c i ó n . 
D o m i n g o , día 23 . — Cuarto D o m i n g o 
de m e s . A las 9, Misa para la H e r m a n -
dad de T e r c i a r i o s . 
M e s de Marzo 
V i e r n e s , día 7. — P r i m e r v i e r n e s d e 
m e s , c o n s a g r a d o al Corazón de J e s ú s . 
T o d o s los m a r t e s , d e s p u é s d e l r e z o 
d e l R o s a r i o , se h a c e e l E j e r c i c i o de l o s 
X I I I m a r t e s d e d i c a d o s a S a n A n t o n i o 
de P a d u a . 
T o d o s los v i e r n e s de C u a r e s m a , a l a s 
2 de la tarde , la H e r m a n d a d de T e r -
c iar ias prac t i cará en e l C o n v e n t o e l p ia -
d o s o E j e r c i c i o d e l V í a C r u c i s . 
P r o b a b l e m e n t e , e l p r ó x i m o día 16 d e 
marzo se p u e d a e f e c t u a r la c o n s a g r a -
c ión d e l n u e v o Al tar . La s u b s c r i p c i ó n 
ab ier ta para s u f r a g a r los gas tos , a l canza 
a f inales de e n e r o 38.830 ptas . 
Suscr íbase 
B E L L P U I G 
de ser posible, de ascender a 1. a 
Regional? 
—Por ahora, no. Por motivos 
que son de conocimiento popular. 
—Supongamos que sí, se ascien-
de a 1.a. ¿Continuarías entrenando 
el equipo? 
—Naturalmente esta decisión 
tiene que tomarla la Directiva. 
Además según mis noticias el pre-
parador de 1. a tiene que poseer el 
título regional. 
—Pero tú podrías ir a los cur-
sillos si fuera preciso... 
—Sí claro. Podría ir, pero no lo 
he decidido. Y, además, falta saber 
si aprobaba o no. De todas formas, 
no puedo contestar concretamente 
a esta pregunta. 
—¿Quién designa las alineacio-
nes del Arta? 
—Yo mismo. 
—¿Sin ninguna «ayuda»? 
—En absoluto. 
—¿Por qué motivo tantos cam-
bios de un domingo a otro? 
—Principalmente a causa de las 
lesiones. 
—¿No crees que han sido dema-
siado numerosas? 
—Es posible. Pero hay que te-
ner en cuenta que la mayoría de 
los jugadores no disponen de una 
adecuada preparación, por razones 
obvias. 
—Los aficionados se quejan de 
demasiado individualismo, que al-
gunos no juegan lo suficiente para 
el conjunto. ¿Tú qué opinas? 
—Que es la pura verdad. Pero 
ello es en unos pocos y no por falta 
de advertírselo. 
—Según parece, en cierto Club 
del Grupo, no están conformes con 
el proceder del Arta. ¿Cuál es la 
opinión del entrenador? 
—Que nosotros no salimos de la 
Ley, si no ellos. Y que en vez de 
criticarnos, deberían estarnos agra-
decidos por la ayuda que les pres-
tamos desinteresadamente. 
—Ya lo dice el refrán. Cría cuer-
vos... 
uTerpon 
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P E R S O N A T G E S D ' A R T À 
E s cape l là «Pau» 
II i d a r r e r 
An ets al·lots des carrer de Ca es 
capellà «Pau» i des carrers veinats 
—jo era un d'ells— mos agradava 
molt fer enfadar Na Teresa, sa se-
va criada, que tenia es genit bas-
tant curt. Una de ses coses que 
més la treien des solc era que anas-
sim a seure en es seu portal. I 
noltros no teniem més curolla que 
anar'hi, sobretot en s'estiu, perquè 
era un lloc per on passava molt sa 
fresca. Ademés, hi havia en es por-
tal una cortina de roba que mos 
servia de ventai. Es capellà tampoc 
anava de noltros. Aprofitant es 
temps en que cap des dos eren dins 
sa casa, mos asseiem, tots es qui 
hi cabien, en es portal, amb ses ca-
mes penjant en es carrer, ajeguent-
mos d'esquena, es mateix temps, 
damunt es trespol de sa casa. Es 
qui no cabien, asseguts, en es por-
tal, estaven, drets, o asseguts, en 
es carrer, devora es mateix portal. 
A vegades n'hi havia una dotzena, 
i més. Sa cortina sempre volava, 
moguda, més que per s'aire, pes 
peus i ses mans des qui estaven 
mig ajeguts. Com és natural, no 
sabíem tenir sa llengo aturada, mo-
guent un crider de mil dimonis que 
hauria maretjat a qualsevol, per 
molt de fetge que haguera tengut. 
I com que Na Teresa en tenia poc, 
apenes sentia sa nostra veu, se'n 
venia com un coet a arruixar-mos 
a caixes destrempades, quan no a 
singlades o a poalades d'aigo. Si es 
capellà era dins es seu despatx o 
per dins es corral, també sortia 
amb so gaiato al aire, dispost a 
arrambar-lo a sa part més avinent 
des nostro cos. Davant s'amenaça 
de tals calabruixades, procuràvem 
donar-ho a ses cames, més aviat 
que depressa, per por d'esser'hi a 
temps. Aquesta funció se repetia 
bastant sovint. Coses d'al·lots! 
Tenia es capellà «Pau» una moi-
xa color de Sant Francesc, com 
deim a Artà. Na Teresa l'estimava 
com sa nineta dets seus uis i no 
podia sufrir de cap manera que li 
fessin cap casta de pesadures, per 
petites que fossin. Alerta que ves 
ella que negú n'hi fes cap! El di-
moni, llavonces, la se'n duia. I, 
precisament per això, a noltros 
mos agradava fer-n'hi. No era prò-
piament mal lo que li fèiem, sinó 
bromes. Però Na Teresa no ho po-
dia sufrir, havent'hi cada escena 
que hi podien posar cadiretes. Fo-
ra d'aquestes bromes a sa moixa, a 
vegades alguns al·lots se posaven 
drets, devora es portal de Ca's ca-
pellà, diguent fort, per que Na 
Teresa ho sentís: «Meuuu...!» 
«Meuuu...!» fins que havíem tret 
de pollaguera an aquella pobre do-
na o an es capellà. Altres vegades, 
si qualque al·lot veia Na Teresa da-
munt es portal, la cridava des d'un 
troç lluny, i quan ella li pregunta-
va lo que volia, s'al·lot contestava: 
«Meuuu...!» Ja podeu pensar, vol-
tros, lectors, que Na Teresa n'hi 
tirava quatre de ben fresques. I 
precisament això era lo que volia 
s'al·lot, el qual, després d'haver-les 
sentides, s'en anava tot satisfet. 
No més eren ets al·lots es qui se 
posaven amb Na Teresa i sa moixa. 
Sa gent gran no se preocupava gens 
d'elles. Sols record d'un fadrinot 
que tengué, un dia, s'ocurrència de 
posar-se amb sa moixa per veure 
que faria Na Teresa. Es cas va 
ésser es següent: Vegent ell que 
uns quants al·lots s'esbutzaven de 
riure, comentant una feta que ha-
vien fet a sa moixa i sa moneia que 
Na Teresa havia presa, digué an 
aquells mateixos al·lots que anassin 
a dur-li sa moixa. Així ho feren ets 
al·lots. I quan es fadrinot la tengué, 
li posà damunt s'esquena, fermat 
amb una veta embolicada pes cos, 
un paper que li arribava des de ses 
orelles fins a sa cova, on hi havia 
escrites, amb lapiç i amb lletres 
bastant grosses, aquestes paraules: 
«Teresa tengo ambre de ascal-
dums». Talment. Després, digué an 
ets al·lots que anassin a amollar-la 
dins sa casa de ca's capellà, que 
esperassin a veure que diria Na 
Teresa i que, després, tornassin a 
contar-li. Ja foren partits, tots sa-
tisfets, aquells al·lots, pensant que 
riurien per ses butxaques. Però 
s'en dugueren una bona escaldada, 
perquè Na Teresa se limità a lle-
var es paper de damunt s'esquena 
de s'animalet, sense dir més pa-
raules que aquestes: «Si es gorà 
que ha fet això, no sap fer res 
més, ben arreglada està sa mare». 
Ets al·lots, que esperaven una en-
dimoniada feresta de Na Teresa, 
quedaren gelats, i, tots cop-pius, 
s'en anaren a contar es fet an es 
«gorà», qui també va quedar gelat, 
sense tenir més ganes de posar-se 
amb Na Teresa i sa moixa. 
Com a punt final, vaig a contar 
una anècdota que me va passar a 
mi amb so capellà «Pau». 
Durant sa temporada, en que es 
senyors de Carrossa vivien en 
aquesta possessió, es capellà «Pau» 
hi anava a dir Missa tots es diu-
menges i festes de guardar. A ve-
gades, aprofitava ell s'ocasió per 
quedar'hi uns quants dies. I, du-
rant una d'aquestes vegades, va mo-
rir Na Teresa. No sé que tengué, 
ni que no tengué. Lo cert és que va 
morir. Com és natural, es capellà, 
totduna que va ésser avisat, vengué. 
Crec que en sa galera des senyors. 
No sé perquè, ni perquè no, ell va 
devallar des carruatge en es cantó 
des carrer des Pati, just davant Ca 
Na Bel de Sa Cabeneta. Jo qui, amb 
altres al·lots, jugava a bolles per 
allà, totduna que vaig veure es 
capellà, deixant ses bolles, vaig 
paxtir cap a ell i li vaig dir: «Ca-
pellà, Na Teresa és morta». Ell, 
sense fer gens de cas de ses meves 
paraules, seguí es seu camí cap 
envant. Jo me vaig posar en es 
seu costat, repetint ses mateixes 
paraules. El seguia sense dir-me 
res. Continuava jo repicant ets ais. 
I, a la fi, cansat de sentir-me, me 
digué, tot remolest: «Ja t'he sentit, 
mocós». Me vaig quedar aturat, lo 
mateix que si m'haguessin tirat da-
munt una gerrada d'aigo freda. Ell, 
daixo, daixo, seguí cap a ca seva. 
En Pep de Sa Clota 
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El p a s a d o día 24 de e n e r o t u v i m o s 
la ocas ión de c o n o c e r y e s c u c h a r al au-
tor de "Eran t res R e y e s A z u l e s " , y de 
m u c h a s m á s o b r a s e s t r e n a d a s y por 
es trenar , d o n R o d o l f o G i m e n o . 
SI .señor G i m e n o , q u e f u e p r e s e n t a d o 
a los a s i s t e n t e s por e l s o c i o y D i r e c t o r 
del G r u p o de T e a t r o , S e r a f í n Gui sca fré , 
versó sobre "El T e a t r o y s u s prob lemas ' ' . 
En e l t r a n s c u r s o d e su i n t e r e s a n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a , p u s o d e r e l i e v e l o s prob le -
ma- en e l q u e s e d e s e n v u e l v e e l t e a t r o 
e spaño l y la fuerza q u e é s t e podr ía te -
ner c o m o m e d i o de c o m u n i c a c i ó n de la 
soc i edad . 
Al f ina l izar s u , r e p e t i m o s , m u y i n ' e r e -
sante char la , s e c e l e b r ó un c o l o q u i o , en 
el cual p u s o de m a n i f i e s t o u n a vez más , 
su f ino h u m o r , s i m p a t í a y g r a n d e s c o n o -
c i m i e n t o s t e a t r a l e s . 
* 
O r g a n i z a d o por e l G r u p o de A r t e s 
P l á s t i c a s , .se c e l e b r a r á d u r a n t e l a s pró -
x i m a s F i e s t a s de P a s c u a , u n a e x p o s i c i ó n 
de p i n t u r a con obras de ar t i s tas l o c a l e s . 
E n n u e s t r a p r ó x i m a edición, l e s o f re -
c e r e m o s u n a e n t r e v i s t a con el R e s p o n s a -
b le de l a n t e r i o r m e n t e citado g r u p o de 
A r t e s P l á s t i c a s , e n la cual nos dará a 
c o n o c e r las b a s e s , f e c h a s exactas, etc . , de 
d icha e x p o s i c i ó n . 
* 
U n o de los g r u p o s más act ivos de l 
C lub , e s s i n lugar a dudas el de M ú s i c a . 
M u c h o s m e s e s h a c e ya, que var ios m u -
c h a c h o s l l e n a n e l Loca l Social c o n s u s 
do, re , mí , etc . , con s u interés , s u v o -
l u n t a d y su q u e h a c e r musical . 
A c u d i m o s a u n o de s u s ensayos , para 
c o n o c e r s u s p r o g r e s o s , y también para 
char lar b r e v e m e n t e con el R e s p o n s a b l e 
s a l i e n t e d o n A n d r é s Forteza y con e l 
e n t r a n t e , d o n J a i m e Massanet . 
L l e g a m o s e n u n m o m e n t o "s icodé l ico" , 
en e l m o m e n t o "in" de la ve lada . S o l -
f e o s , par t i turas , v o c e s , canc iones , gu i -
tarras , a r m ó n i c a s , v i o l i n e s , todos d e c í a n 
a lgo , y a 'go lo dec ía todo: la i l u s i ó n 
por cu l t ivar u n arte tan i m p o r t a n t e y 
tan s i n c e r o c o m o e s la música. 
C A D A M E S U N T E M A 
hoy: FIDELIDAD 
L e a l t a d , e x a c t i t u d , p u n t u a l i d a d e n la e j e c u c i ó n d e u n a cosa, e s t o e s 
fidelidad. 
P u e d e a p l i c a r s e a m u c h a s p a r t e s . D o n d e m á s i m p o r t a n c i a t iene , e s e n 
e l g u a r d a r fidelidad a la pa labra d a d a ; e s t o e s s e r f i e l e s a noso t ros m i s m o s , 
a n u e s t r a s i d e a s , a n u e s t r a s p r o p i a s c o n v i c c i o n e s , d e c i r s i e m p r e la v e r d a d . 
E s t a m o s b i e n c o n v e n c i d o s d e la a r m o n í a q u e e x i s t e e n t r e la v e r d a d 
y e l b i e n , e s t a m o s s e g u r o s de q u e j a m á s s e e n c o n t r a r á n d i s c r e p a n c i a s y 
de q u e u n a c o s a e n e m i g a d e l b i e n e s s i m u l t á n e a m e n t e e n e m i g a de la v e r -
dad . 
¿ E s p o s i b l e la fidelidad a c t u a l m e n t e ? ¿ A q u í , d o n d e d o m i n a e l e n g a ñ o , 
e l r e n c o r , la e n v i d i a ? 
C u a n t a s v e c e s n o c u m p l i m o s lo q u e h e m o s p r o m e t i d o , o lo que es p e o r , 
p r o m e t e m o s l o q u e s a b e m o s q u e n o v a m o s a c u m p l i r . N o s d a m o s c i ta 
con a l g u i e n , a u n a h o r a d e t e r m i n a d a , y por c o n s i d e r a r q u e e l otro n o 
s e r á fiel a s u pa labra , t a m p o c o lo s o m o s n o s o t r o s . 
N o s p r o p o n e m o s rea l izar p l a n e s q u e n o l l e v a m o s a e f e c t o . Nos e x c u -
s a m o s c u l p a n d o a l o s d e m á s : s i e m p r e h a y u n a e x c u s a . 
M á s j u s t o s er ía q u e e x c u s á s e m o s a l o s o t r o s y n o s a c u s á s e m o s a n o s -
o t r o s m i s m o s . T o d o s s o m o s p r o p o r c i o n a l m e n t e r e s p o n s a b l e s de los h e c h o s 
q u e i m p u t a m o s a la s o c i e d a d , d e la cua l f o r m a m o s par te . 
P r o p o n g o q u e cada c u a l p i e n s e si e s fiel a s u pa labra , y e n e l f o n d o 
f i e l a s í m i s m o . 
R af ae l Bisquerra 
D e s p u é s de h a b e r c a n t a d o var ias v e c e s 
u n a c o n o c i d a y p o p u l a r c a n c i ó n de car-
naval , p r e g u n t a m o s a A n d r é s For teza , 
v e r d a d e r o "padre" de es te a m b i e n t e m u -
s ica l : 
— ¿ A c u á n t o s c h i c o s e n s e ñ a s s o l f e o , 
A n d r é s ? 
— M e p a r e c e que s o n u n o s s e i s . 
— ¿ C u á n t o s m e s e s h a c e q u e f u n c i o n a 
esa , d i g a m o s , " a c a d e m i a " m u s i c a l ? 
— U n o s cuatro m e s e s . 
— ¿ S u f i n a l i d a d ? 
— T o d o s s a b e m o s que e n Arta n o s e 
c o n o c e la m ú s i c a , por lo cual , la f ina-
l idad de n u e s t r o g r u p o , la f i n a l i d a d de 
n u e s t r o t rabajo , c o m o s o c i o s c o m p r o -
m e t i d o s en un m o v i m i e n t o cu l tura l , e s 
dar a c o n o c e r lo poco que s a b e m o s , para 
q u e e l d ía de m a ñ a n a , h a y a en e l C l u b 
u n g r u p o de j ó v e n e s , que e n e l a s p e c t o 
m u s i c a l s e a n a l g u i e n y h a g a n a lgo . 
— L a J u n t a D i r e c t i v a d e l C lub , ¿apo-
ya v u e s t r o t rabajo? 
— E n parte , sí . A h o r a b i e n , y o l e s p e -
dir ía q u e se e s f u e r z e n en a p o y a r l o m á s , 
o r g a n i z a n d o a l g u n a v e l a d a m u s i c a l , ad-
q u i r i e n d o a l g ú n i n s t r u m e n t o , e n f in , m i -
rar e n t r e t o d o s de a g u a n t a r e s t e a m -
b i e n t e y a b r i l l a n t a r l o m á s cada día. 
— M u c h a s grac ias , A n d r é s , e s t o y s e -
g u r o de que tu p e t i c i ó n s e r á e s t u d i a d a 
y será a t e n d i d a . 
P a s a m o s a d i a l o g a r con e l R e s p o n s a b l e 
ac tua l de l Grupo , d o n J a i m e M a s s a n e t , 
al q u e r o g a m o s nos dé s u o p i n i ó n sobre 
s u a n t e c e s o r . 
— P u e s , A n d r é s ha t rabajado m u c h o y 
b ien . S e ha s a c r i f i c a d o y h a f o r m a d o u n 
g r u p o de var ios ch icos , q u e c o m o h a s 
p o d i d o a p r e c i a r van m u y b i e n e n c a m i -
n a d o s . 
— ¿ Q u e i m p o r t a n c i a t i e n e , para u n a 
p e r s o n a , la m ú s i c a ? 
— L a m ú s i c a es u n arte m u y e l e v a d o , 
a l egra a la p e r s o n a q u e la s i e n t e y v i v e . 
I n c l u s o los pájaros al oír cantar , cantan . 
— D e cara a su grupo , ¿qué h a p e d i d o 
a l o s R e y e s M a g o s ? 
— Q u e es ta i lu s ión n o d e c a i g a , que e s t e 
a m b i e n t e n o t e r m i n e y q u e e l p r ó x i m o 
año, t e n g a m o s un g r u p o cora l f o r m a d o . 
— P e r f e c t a m e n t e , m u c h a s grac ias y 
que s u s d e s e o s se c u m p l a n . 
Gi l i G i n a r d 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
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F A L L O D E L J U R A D O 
6 a ñ o s 
P r i m e r p r e m i o , N o . 10: J o r g e LluH 
Ferrer , C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u r a . 2do . 
P r e m i o , N o . 11: M i g u e l G e n o v a r d Vi -
ves , C o l e g i o S a n B u e n a v e n t u r a . 3er. 
P r e m i o , N o . 8: A n t o n i a E s t e v a G i n a r d , 
C o l e g i o S a n V i c e n t e de P a u l . 
7 a ñ o s 
l e r . P r e m i o , n° 45: G a s p a r C a b a l l e r o 
F e m e n i a s , C. S a n B u e n a v e n t u r a . 2do . 
n° 44: P e d r o F e o . S a r d C u r s a c h , C. S a n 
B u e n a v e n t u r a . 3 e r o . n° 53: V i c e n t e Ca-
rrió V i v e s , C. S a n B u e n a v e n t u r a . 
8 a ñ o s 
l e r . p r e m i o , n° 111: P e d r o R i e r a Ga-
rau , C. S a n B u e n a v e n t u r a . 2do . , n° 107: 
J u a n G e n o v a r d L l a n e r a s , C. S a n B u e -
n a v e n t u r a . 3ro. , n° 121: A n t o n i o Zafra 
F l o r e s , E s c u e l a s N a c i o n a l e s . 
9 a ñ o s 
l e r . P r e m i o , n° 162: P e d r o S a n c h o 
B o s c h , E. N a c i o n a l e s . 2do . , n° 144: F r a n -
c i sca B o n n i n V i v e s , C. S a n V i c e n t e de 
P a u l . 3ro. , n° 163: M a n u e l C r u z Ríos , 
E. N a c i o n a l e s . 
10 a ñ o s 
l e r . P r e m i o , n° 192: A n d r é s R a y o 
Caba l l ero , C. S a n B u e n a v e n t u r a . 2do. , 
n° 198: F r a n c i s c o J a v i e r R o d r í g u e z Gar-
cía, E. N a c i o n a l e s . 3ro. , n° 199: S e r a f í n 
M e s t r e G i n a r d , E. N a c i o n a l e s . 
11 a ñ o s 
l e r . P r e m i o , n ° 2 2 1 : S e b a s t i á n F e r r a -
gut R o s s e l l ó , C. S a n B u e n a v e n t u r a . 2do. , 
n° 210: M i g u e l T o u s A l c i n a , C. S a n B u e -
n a v e n t u r a . 3ro. , n° 220: F e r n a n d o Gri-
l lo L l a n o , E s c u e l a P a r r o q u i a l . 
12, 13 y 14 a ñ o s 
l e r . P r e m i o , n° 303: J u a n a P a l o m o 
Pérez , E. N a c i o n a l e s . 2do . , n° 306: J u a n 
F e r r a g u t D a n ú s , C. S a n B u e n a v e n t u r a . 
3ro., n° 320: E n r i q u e t a G o n z á l e z Gar-
cía, E. N a c i o n a l e s . 
Arta, 31 D i c i e m b r e 1968. 
t e g a J i m é n e z , 8ptos . 6to. , n° 12: R a f a e l 
P o m a r G i n a r d , 8 p tos . 
12 y 13 a ñ o s 
1ro., m°l: R a f a e l F o n t N i c o l a u , 11 ptos . 
2do . , n° 20: B a l b i n a Fea . Gi l Fus ter , 
" A n o t a c i o n e s al m a r g e n " s e r á u n a co-
l u m n a e n la cua l o f r e c e m o s men i sua lmen-
t e t e u n a v i s i ó n par t i cu lar s o b r e la mar-
cha y a c t u a l i d a d de l Club . 
Es i m p o r t a n t e de jar e n c laro d e s d e e l 
p r i m e r m o m e n t o que c u a n t o s e m a n i f i e s -
t e e n e s t a c o l u m n a , c o r r e s p o n d e a la opi -
n i ó n p e r s o n a l d e l f i r m a n t e y por lo 
t a n t o n o s i e m p r e s i g n i f i c a r á la d e l G r u -
p o de P r e n s a . 
S e e s t á n l o g r a n d o m u c h a s c o s a s que 
a n o d u d a r t i e n e n q u e benf i c iar al Club. 
P a r a q u i e n ¡siente i n t e r é s por s u marcha , 
e s t á c laro , q u e p o c o a poco , van perf i -
l á n d o s e las p e r s o n a s con c u y a co labora-
c ión y en q u e m e d i d a p u e d e contarse . 
S e h a n d e s i g n a d o m i s i o n e s c o n c r e t a s en 
c a r g o s h o y día i m p o r t a n t e s (me r e f i e r o 
al G r u p o de Teatro ) que has ta ahora 
h a b í a n c a u s a d o c o n f u s i ó n y p e l i g r o de 
d i s g u s t o s ,?erios. Y a es pos ib l e hablar 
d e s d e p o s i c i o n e s y con i d e a s d i f e r e n t e s 
s i n que n a d i e se e s c a n d a l i c e ( recorda-
m o s e l t e m o r con que a l g u n o s e s p e r a b a n 
la A s a m b l e a G e n e r a l Extraord inar ia , ha-
bía q u i e n e s t a b a c o n v e n c i d o de q u e su 
c e l e b r a c i ó n p r o v o c a r í a g r a v e s c o n s e -
c u e n c i a s ) . I n c l u s o h a a p a r e c i d o una ex-
c e l e n t e o p o r t u n i d a d para s o l u c i o n a r e l 
p r o b l e m a d e l L o c a l S o c i a l (tal vez en la 
p r ó x ' m a e d i c i ó n p o d a m o s s e r m á s ex -
p l í c i to s en e s t e asunto ) . D e t o d o s m o d o s , 
l o m e j o r n o t i c i a es para mí la de l r e -
s u r i g m i e n t o d e l G r u p o de B i b l i o t e c a que 
ha v i s to e n g r o s a d a su pobre c o l e c c i ó n 
con v o l ú m e n e s m u y i n t e r e s a n t e s . 
Por otra p a r t e s i g o s in ver c laro e n 
la d : rec^riz d e l C l u b L l e v a n t , un p r o n u n -
c i a m i e n t o q u e le c o m p r o m e t a e n a lgo 
m á s c o n c r e t o . T a m p o c o m e ha c o n v e n -
io p tos . 3ro. , n° 4: B a r t o l o m é J a u m e Gil, 
9 p tos . 4to. , n° 9: G a b r i e l T o u s Oliver, 
8 p tos . 
Nota : P a r a c la s i f i car lo s e m p a t e s a 
p u n t o s , s e t o m ó e n c o n s i d e r a c i ó n las 
fa l tas y la ca l igra f ía . 
L o s d o s p r i m e r o s p r e m i o s l l evan un 
l ibro o b s e q u i o d e l M a g n í f i c o Ayunta-
m i e n t o . 
a l m a r g e n 
c ido la e s c e n i f i c a c i ó n de "Eran tres Re-
y e s A z u l e s " ( d e j a n d o apar te sus indis-
c u t i b l e s v a l o r e s p o é t i c o - t e a t r a l e s ) si no 
es c o m o e n s a y o para o tras e n castel lano, 
y en e s t e a s p e c t o , d i c h o s e a de paso, no 
p a r e c e m u y fác i l l o g r a r u n a perfección 
a c e p t a b l e . S e h a n o t a d o a fa l tar la in-
f l u e n c i a d e l C l u b e n c u a n t o a las pasa-
das f i e s t a s de S a n t A n t o n i s e ref iere , y 
e n e s o s o y de la o p i n i ó n de que e l Club 
t i e n e u n a i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n a des-
arrol lar . T a m p o c o ise p r o d u c e u n a labor 
de f o n d o q u e i d e n t i f i q u e a los compo-
n e n t e s de un G r u p o con e l h a c e r propio 
de su s e c c i ó n . E s j u s t o s e ñ a l a r la excep-
c ión d e l G r u p o de M ú s i c a que hace 
t i e m p o q u e v i e n e r e u n i é n d o s e , socios y 
n o - s o c i o s , en t o r n o a i n s t r u m e n t o s , sol-
feos , y par t i turas , c u e s t i ó n m u y intere-
s a n t e s o b r e la cua l habrá que vo lver , en 
otra o c a s i ó n . 
H a c e t i e m p o d e c í a m o s q u e el Club 
t en ía u n a g r a n r e s p o n s a b i l i d a d de cara 
a toda la p o b l a c i ó n , y, a u n q u e dicha 
c r e e n c i a p o s i b l e m e n t e n o sea compar-
t ida por m u c h a g e n t e , por m e d i o ás los 
p á g ' n a s d e B e l l p u i g todas las novedades 
q u e p u e d a n s u r g i r en la Asoc iac ión lle-
garán no so lo a l o ; s o c i o s s i n o a todos 
los l e c t o r e s de e s t a p u b l i c a c i ó n , quie-
n e s t e n d r á n m a - e r i a para formar un jui-
cio cr í t i co d e l C l u b y de sus act ividades, 
f i s ca l i zando , con o s in d e r e c h o , su actua-
ción. E - t o p u e d e r e p o r t a r sus benef ic ios 
va que tal vez é s ta s e a la m e j o r manera 
para q u e e l C l u b se r e v e l e como una 
s o c i e d a d a b i e r t a a t o d o e l pueblo . Es 
una c o n j e t u r a d i g n a de t e n e r en cuenta. 
J a u m e Morey 
A n o t a c i o n e s 
Nota: L o s s i e t e p r i m e r o s p r e m i o s l l e -
van un l ibro o b s e q u i o d e l A y u n t a m i e n t o . 
P R I M E R C O N C U R S O D E R E D A C C I Ó N 
C l a s i f i c a c i ó n 
10 y 11 a ñ o s 
1ro. n° 8: A n t o n i o T o u s B e r n a r d , 11 
ptos . 2do . , n ° l l : P a b l o C a b r e r M e s t r e , 
10 p tos . 3ro. , n° 5: S e b a s t i á n F e r r a g u t 
R o s s e l l ó , 9 p tos . 4to . , n° 2: M i g u e l P a s -
tor T o u s , 8 p tos . 5to . , n° 10: J o a q u í n Or-
li 
G R A N J A D I P L O M A D A 
E S R A F A L E T 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
I I 
Esta G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
los s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
de razas s e l e c c i o n a d a s : 
Ganado v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con certif icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s de la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
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